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RESUMEN  
 
En este proyecto de grado se plasman los resultados obtenidos sobre el proceso de 
investigacion que se realizo dentro del aula en la Institucion Educativa Maria 
Auxiliadora en el grado 3º que me permite identificar los pro y los contra que se 
tienen al momento de dictar la clase de matematicas. 
 
El acceso  a una educación de calidad  es un derecho fundamental de  todas las 
personas, en pleno siglo XXI nos hemos enfrentado a un cambio  paradigmático con 
el auge de las TIC (Tecnologías de la Información y la comunicación) lo cual 
demanda que nuestro sistema de  educación se actualice y adopte  prácticas y 
contenidos acordes a la  nueva cultura  de la información. 
Esta actualización implica un desafío pedagógico, para incorporar las TIC  no sólo a 
las aulas de clase  sino al curriculum escolar. 
 
Se contempla la idea de utilizar las TIC como un apoyo metodológico y 
complementario en los procesos de enseñanza-aprendizaje  en la asignatura de 
matemáticas, resulta importante realizar esta investigación para estudiar cómo a 
través de estas nuevas tecnologías se puede llegar a generar un mayor interés para 
el estudiante debido al gran impacto que las TIC están generando actualmente. En la  
adecuación de la formación serán participes los docentes y alumnos  ya que esta es 
la única forma en que se impacte al sistema educativo de manera integral. 
 
Es por esta razón que este proyecto pretende  proponer una estrategia que permita 
incorporar las TIC dentro del aula, ya que estas son una estrategia de formación y 
acompañamiento que integra los contenidos educativos digitales en las practicas 
pedagógicas, centrándose en la disciplina de la didáctica que tiene como objeto de 
estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje abarcando los diferentes componentes 
de este proceso como son los docentes, los estudiantes, el  contenido temático , el 
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SUMMARY 
In this graduation project the results of the process of research carried out in the 
classroom in the school Maria Auxiliadora in 3rd grade that allows me to identify the 
pros and cons that must dictate when the class is reflected math. 
Access to quality education is a fundamental right of all people, in the XXI century we 
have faced a paradigm shift with the rise of ICT (information and communications 
technology) which requires that our education system is updated and adopt practices 
and contents according to the new information culture. 
This update involves a pedagogical challenge to incorporate TIC not only classrooms 
but the school curriculum. 
The idea of using ICT as a methodological and complementary support in the 
processes of teaching and learning in the mathematics is contemplated, it is important 
to do this research to study how through these new technologies can generate 
greater interest for the student due to the large impact that ICTs are currently 
generating. The adequacy of the training will participate teachers and students as this 
is the only way it will impact the education system holistically. 
It is for this reason that this project aims to propose a strategy to incorporate ICT in 
the classroom, as these are a training and support strategy that integrates digital 
educational content in teaching practices, focusing on the discipline of teaching that 
has as an object of study the teaching-learning process covering the different 
components of this process such as teachers, students, the thematic content, context 
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1. SITUACION PROBLEMÁTICA 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido un  desarrollo  
explosivo en la última  parte del siglo XX  y el comienzo del siglo XXI  no hay un solo 
ámbito de la vida humana que no se haya visto impactado por este desarrollo, la 
salud, las finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno, la 
productividad industrial, etc. 
 
 
El conocimiento se multiplica más rápido que nunca  y se distribuye de manera 
prácticamente instantánea. El mundo se ha vuelto un lugar más pequeño e 
interconectado y el sistema educativo no podía ser la excepción, esta propuesta 
educativa pretende modernizar  los ambientes escolares e incorporar nuevas  
tecnologías  al curriculum  de  matemáticas de la  educación  básica primaria. 
 
Cabe agregar que dentro de la Institución Educativa María Auxiliadora en las 
estudiantes de grado 3 se encuentra una  problemática en el aprendizaje ya que se 
identifica que las estudiantes tienen dificultades para solucionar problemas con las 4 
operaciones (suma, resta, multiplicación y división) esto debido a que  no se muestra 
una comprensión de la lectura adecuada, cabe resaltar que existen dos formas de 
aprender, una de ellas es memorizando, y al memorizar no se entiende como se 
originan las cosas, ni que se obtiene, la otra de ellas es razonando, este hace que 
entendamos el origen para buscar un resultado determinado lo que permite una 
motivación que genere mayor interés en aprender.  
 
Teniendo en cuenta que  esta es una asignatura que atemoriza a los alumnos 
fomentando  desmotivación, desinterés o la despreocupación hacia la misma; se 
busca la posibilidad de promover mediante las TIC los procesos  de enseñanza  y 
aprendizaje asistidos por las nuevas  tecnologías, y que por medio de esta se genere 
una actitud científica en las estudiantes, al igual que el desarrollo de sus habilidades 
para aprender a aprender, trabajar en equipo, investigar y comunicarse, en vista que 
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se evidencian problemáticas dentro del aula como los son la comprensión lectora, la 
captación de nuevos contenidos matemáticos y la falta de atención en algunas 
estudiantes. 
 
La alcaldía de Medellín como sede del gran evento virtual eduka  y su programa de 
Medellín Digital, realizo  una investigación que plantea el método de utilizar las TIC  
en las aulas fortaleciendo el  proceso de enseñanza aprendizaje  de los estudiante, 
sin embargo estas investigaciones no se han profundizado y no se evidencia la 
implementación de procesos diferentes que sirvan como apoyo y complemento en la 
orientación de la asignatura de matemáticas en una institución.  
En la Institucion Educativa Maria Auxiliadora en las estudiantes del grado tercero se 
evidencia la ausencia de la comprension lectora, captacion clara de nuevos 
contenidos, distraccion continua y poca motivacion de las estudiantes al momento de 
realizar ejercios en clase, al ser evaluadas y la realizacion de las tareas extraclases.  
Es por esta razón que se pretende realizar este proyecto para lograr plasmar 
teóricamente que con la utilización de las TIC en la clase de matemáticas, se podría 
lograr generar un gran impacto y gusto por la misma, desarrollando habilidades y 
competencias  en los  alumnos, lo cual  les permitirá responder a los requerimientos 
de las nuevas prácticas pedagógicas  con un enfoque metodológico atractivo, 
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1.1 OBETIVO GENERAL 
 
Analizar los aspectos didacticos, pedagogicos y metodologicos del proceso de 
formacion en el aula en la asignatura de matematicas utilizando las TIC para mejorar 
los procesos de enseñanza aprendizaje de las matematicas  de las estudiantes del 
grado 3º de básica primaria de  la Institución Educativa María Auxiliadora, para la 
construccion de un diagnostico detallado a cerca de la didactica  la metodologia con 
TIC para la docente. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Observar de qué manera se presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el aula, en la clase de matemáticas con las niñas de tercero de la Institución 
Educativa María Auxiliadora. 
• Identificar de qué manera están siendo utilizadas las metodologías que se 
aplican en los procesos de enseñanza aprendizaje haciendo uso al mismo 
tiempo de las diferentes herramientas didácticas. 
• Indicar de qué forma se pueden Implementar las TIC en el aula para apoyar y 
















Esta investigación sobre el analisis de los aspectos didacticos, pedagogicos y 
metodologicos del proceso de formacion en el aula 
sob para el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de las 
estudiantes del grado 3º de básica primaria de la Institución Educativa María 
Auxiliadora, a partir de la indagación y la metodología utilizada por la docente en la 
asignatura de matemáticas tiene gran pertinencia en el proceso de enseñanza y 
desarrollo de aprendizaje de las estudiantes, teniendo en cuenta que esta materia es 
una de las materias del área obligatoria expuesta por la ley general de educación y 
con mayor intensidad horaria, con el objetivo de ampliar y profundizar en el 
razonamiento lógico y analítico para interpretación y solución de problemas de la 
ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana (Ley general de educación artículo 20). 
Se decide realizar este proyecto con el fin de dar respuesta a los objetivos 
específicos planteados, en los que se indague, se identifique, se observe como se 
están dado los procesos de enseñanza aprendizaje y cuáles son los aspectos 
pedagógicos que intervienen en estos procesos en el aula; es importante indagar en 
cada uno de estos aspectos ya que se ha podido observar que los  resultados nada 
alentadores en las pruebas internacionales Pisa  en la cual se evalúa el desempeño  
de los estudiantes en las áreas  de  lectura , matemáticas y ciencias , desde  el 2006,  
año en el que  Colombia  comenzó a participar,  los resultados obtenidos   han sido 
los más bajos  en  el 2009  ocupamos el puesto 58 y para el 2012 de las tres clases 
de pruebas, el país sacó el peor puntaje en matemáticas: 376 puntos que ubican a 
Colombia en el puesto 61 entre 65 países evaluados 1 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.portafolio.co/economia/pruebas-­‐pisa-­‐colombia-­‐julio-­‐2014	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Es elemental  nombrar que  este proyecto también se justifica con referencia a tres 
aspectos primordiales. La pertinencia, adquisición de nuevo conocimiento y la 
relación con el programa Lic. En Comunicación e Informática Educativa.   
Con respecto a la pertinencia, resulta  importante ya que la educación cada día va 
avanzando a pasos grandes y alude  a la necesidad  de que la educación  sea 
significativa para personas de distintos  estratos  sociales y culturales, con diferentes 
capacidades  e intereses  de forma que puedan apropiarse de los contenidos de la 
cultura  local y mundial, desarrollando su autonomía y su propia identidad; para que 
haya  pertinencia, la educación  debería  ser  flexible  y adaptarse  a las necesidades  
y características de  los estudiantes y de los  diversos contextos  sociales  y 
culturales. A partir de esto se pretender obtener respuestas al estudio pedagógico en 
el área de matemáticas dictada a las estudiantes de tercero de la Institución 
Educativa María Auxiliadora, para llegar a conclusiones que permitan dar cuenta 
cuales son los componentes pedagógicos que se utilizan para crear entornos 
virtuales para entrar en un contexto de educación para el desarrollo. 
La adquisición de conocimiento debe ser un elemento fundamental en la sociedad 
actual, que permita pasar de una pedagogía  tradicionalista, que está basada en la 
transmisión de los saberes mecánicamente, sin generar en el estudiante cambios o 
transformaciones, sin convertirse en un ser crítico, analítico ni reflexivo; sin la 
existencia de un aprendizaje significativo, en cambio pasar a ser una pedagogía de la 
diversidad, que permite que el estudiante sea el que realice la construcción del 
conocimiento, y que se genere en el entorno escolar un aprendizaje significativo, 
aprovechando esta  como una  oportunidad  para enriquecer  los procesos  de 
enseñanza - aprendizaje, para  desenvolverse en la sociedad  del conocimiento. , 
que como lo plasma la organización de los Estados Americanos oas.org, una 
Sociedad del Conocimiento tiene referencia a una sociedad que necesita tener éxito 
frente a los diferentes cambios que tiene el mundo moderno, al mismo tiempo 
refiriéndose a una sociedad bien educada y que sea impulsada con sus 
conocimientos a la innovación; en Colombia no en todos los entornos escolares se 
logra evidenciar sociedad del conocimiento, existe una gran carencia de 
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actualización o modernización de los docentes en cuanto al manejo de nuevas 
herramientas didácticas o tecnológicas que permitan cambiar la percepción y la 
forma de aprendizaje de los estudiantes, para que con los avances tecnológicos 
incorporados en el aula se evidencie mayor progreso y facilidad al momento de 
generar nuevos conocimientos, como puede resultar en este caso en el área de 
matemáticas para la solución de problemas o manejo de las distintas operaciones.  
Como futuros licenciados en Comunicación   e Informática educativa  no  es 
suficiente contar solo con competencias pedagógicas en informática y comunicación, 
sino que también es  fundamental  desarrollar la capacidad  metodológica para 
integrar las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que permita que los  
estudiantes aprendan  a renovar  continuamente  una parte importante de sus 
conocimientos y habilidades y adquieran  nuevas competencias  coherentes   con el  
manejo  de la información, comunicación , resolución  de problemas, pensamiento 


















2.1 Construccion Teorica de la Didactica 
 
Las TIC se representan por medio de lenguaje visual, oral y didáctico, esto atrae la 
atención del estudiante y lo motiva a interesarse cada vez más en los diferentes 
contenidos que cada uno de estos representa, de esta manera llega a funcionar 
como una herramienta metodológica y pedagógica debido a que apoya el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y logra convertirse en una de las preferencias educativas 
tanto para estudiantes, como para docentes. 
 
Después de investigar y tomar referentes teóricos que permitieran la construcción de 
este marco referencial para dar respuesta a los objetivos y construcción de 
categorías de este proyecto, me doy cuenta que hay diferentes autores investigados 
que no logran tener pertinencia en esta investigación como lo son: Nora Mazziotti 
planteando que los medios son los sistemas de comunicación que van permitiendo a 
una sociedad desempeñar total o parcialmente algunas funciones esenciales, la 
conversación, la comunicación de los mensajes y de los saberes  van creando la 
posibilidad de la acumulación de informaciones poniéndolas  en perspectiva y 
proyectando un trabajo intelectual de cierta amplitud permitiendo el progreso del 
conocimiento y la crítica en el individuo; Guillermo Orozco señala detalladamente las 
posibles maneras en que las audiencias interpretan los mensajes que los medios 
emiten, es decir, cómo son recibidos y cómo son percibidos estos mensaje por cada 
uno de nosotros, teniendo en cuenta los referentes previos que tenemos como la 
cultura, la religión, el  género, el estrato socioeconómico, la edad, vivencias 
personales entre otros; los niños están en constante interacción con los medios 
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desarrollando la capacidad de entablar una relación emisor-receptor;  y El sociólogo 
Jeffrey Weeks escribe: “Los procesos sociales construyen subjetividades, no 
solamente en cuanto categorías, sino en el nivel de los deseos individuales”. En este 
caso se construyen conocimientos a partir de contenidos televisivos en la franja 
infantil, teniendo en cuenta que el niño pasa por un proceso de enseñanza-
aprendizaje en las que en ciertas fases de su desarrollo no cree que un objeto que 
pase por detrás de una pantalla sea el mismo cuando aparece frente a sus ojos en 
vivo y en directo, algunas formas de agrupación dependen clara y profundamente del 
hecho de que los objetos colocados en la misma clase provoquen o no una 
respuesta afectiva común, el niño cuenta con capacidades mentales originadas como 
la disponibilidad para relacionar medios y fines; en cuanto a lo expuesto 
anteriormente y lo que plantea cada uno de estos autores alejandose de dar 
respuesta a los objetivos de este proyecto ya que incorporan mas lo que es las 
franjas infantiles de la television, la radio y los video juegos;  es por esta razón que 
se permite realizar una investigación mas acorde con los autores que permiten que 
este proyecto tome pertinencia y logre apoyar los objetivos propuestos 
incorporandose en el contexto de la didactica y del aula, motivo por el cual se decide 
trabajar con estos ya que los demas autores no se centraban en este, el eje central 
del proyecto. 
 
Ahora bien, como marco referencial, esta investigación recurre en primer lugar  al 
libro de didáctica y currículo de Francisco Días Alcaras, para definir de manera 
concreta coherente, clara y que de respuesta a los objetivos fundamentales de la 
investigación, permitiendo abordar la didáctica como una disciplina pedagógica que 
se encarga de analizar, comprender y mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje del estudiante por medio de acciones formativas que involucren a todos 
los actores participes en la tarea educativa, siendo ésta considerada como una  
ciencia y un arte correspondiente a las actuaciones de los docentes para desarrollar 
las diferentes capacidades ligadas con el ambiente escolar, cultural, social, afectivo y 
educativo2. A partir de esto, aparece la situación didáctica que se refiere al conjunto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Francisco	  Díaz	  Alcaraz	  .	  Didáctica	  y	  currículo:	  un	  enfoque	  constructivista	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de interrelaciones entre el docente, el estudiante y el medio didáctico, que es el 
instrumento que ayuda tanto a docentes como a estudiantes en la tarea de 
enseñanza y aprendizaje; viéndolo así desde el punto de vista de la interactividad; es 
por esto que  esta situación didáctica se va dando a medida que el docente 
proporciona el medio didáctico en donde el estudiante va construyendo su 
conocimiento, lo que permite que estos procesos adquieran un sentido, porque están 
permitiendo que el estudiante construya su propio conocimiento a partir de los 
diferentes medios tecnológicos proporcionados, convirtiéndolo en un proceso 
interactivo que permita el intercambio de conocimientos, en el que participan el 
docente y el alumno inmersos en el contexto.  
 
Las TIC se representan por medio de lenguaje visual, oral y didáctico, esto atrae la 
atención del estudiante y lo motiva a interesarse cada vez más en los diferentes 
contenidos que cada uno de estos representa, hay que destacar  que esta motivación  
es el resultado   de notables  cambios tecnologicos, lo que permite una inclusión 
significativa de los medios  digitales  a la vida  cotidiana  de los seres humanos. Lo 
más atractivo  para los estudiantes  son las  oportunidades  que ofrecen  las redes  
sociales  hacia un  mundo  digital. 
 
La tecnología  a través  de la interactividad  ha permitido  romper  las barreras  de la 
comunicación en tiempo y espacio, acceder  a información  de manera ilimitada,  
Facilita  las relaciones   sociales, genera  espacios de conocimiento debido  al fácil 
acceso  a material  y formación  ofrecida   en la red. 
es por esto que Podemos observar que  Las TIC  han permitido “que el sentido de 
utilidad de los medios prácticos de ejecución que nos rodean se desarrolle a favor de 
la evolución del hombre, contribuyendo a facultarle de la necesaria comodidad para 
seguir en este proceso; Todo este desarrollo tecnologico ha surgido de las 
necesidades que el ser humano en su dia a día va identificando y como respuesta a 
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un mundo globalizado que en su cotidianidad busca procesos creativos  e 
innovadores  que le generen bienestar y comodidad”3 
 
Es de esta manera que las TIC pueden llegar a funcionar como una herramienta 
metodológica y pedagógica debido a que apoya el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y logra convertirse en una de las preferencias educativas tanto para 
estudiantes, como para docentes; integrar  las  nuevas tecnologias en las aulas  
permitira generar  procesos de innovacion que incentiven y motiven el cambio en  los 
sistemas escolares; Actualmente  las TIC han incrementado  su nivel de importancia 
en el procesos  enseñananza aprendizaje ya que fomenta en los alumnos la 
participación en grupos, facilita el acceso a la información y  la comunicación y 
aumenta la  interacción  entre alumno-docente-contenidos.  
 
Tanto el docente como el estudiante juegan un papel importante dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje; en la implementacion de las TIC el rol del docente tiene 
cambios significativos, ya que este pasa de dictar clases magistrales, para entrar a 
ser un facilitador que diseña nuevas propuestas pedagogicas que motiven al 
estudiante y despierten en cada uno de ellos los procesos autodidacticos, creativos e 
intelectuales; de igual manera debera de realizar acompañamiento y seguimiento a la 
evolucion del proceso formativo realizando retroalimentacion frente a los trabajos 
realizados tanto en clase como los extraclases, de igual manera el docente debera 
de contar con habilidades y competencias tecnologicas que permitan dar apoyo 
eficiente al estudiante para el desarrollo de los contenidos e incentivar el manejo de 
las herramientas didacticas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
eficaz.  
Es apartir del rol del docente que se dinamizan los procesos para que se genere un 
cambio en el rol de estudiante, pasando de un rol pasivo a un rol activo en la 
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consturccion de su conocimiento, siendo ellos quienes realizan la activida mental de 
construir los significados y su propio aprendizaje4,  
 
vemos que en la actualidad que las TIC han adquirido una relevante importancia en 
el proceso enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en un eje importante en la acción 
formativa del estudiante utilizando herramientas que faciliten los procesos de 
enseñanza aprendizaje de las estudiantes y al mismo tiempo haciendo uso de 
elementos como la comunicación en el en el espacio.  
 
Las TIC se han convertido en canales de comunicación inmediata, que permite 
acortar distancias, aprovechamiento de tiempo y genera confianza para que el 
estudiante corte esa distancia que existe con el docente, la utilización de diferentes 
herramientas didácticas permiten la actualización digital y un fácil acceso a la 
información y a la interacción.  
De acuerdo a Javier Martínez en su artículo “El papel del tutor en el aprendizaje 
virtual” los estudiantes tienen un rol protagónico ante las TIC que exige de ellos un 
cambio de actitud. Este cambio conlleva un esfuerzo por aprender, no por aprobar un 
curso solamente o por obtener un título, sino por adquirir los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo profesional. Igualmente nos 
hace mención en su artículo, que en el rol Protagónico del estudiante es 
imprescindible ser capaz de buscar información, seleccionarla (evaluarla, analizarla, 
y juzgar lo que es útil, recordando que el aprendizaje es un fenómeno social que 
acontece en el ámbito y como tal es intransferible. 
Teniendo en cuenta que las diferentes maneras de interacción que se dan en una 
situación de enseñanza-aprendizaje se destacan el maestro con su orientación y los 
compañeros del estudiante con sus propios aprendizajes, haciendo que esto se 
convierta en  un trabajo colaborativo5; a partir de todo esto se forma un modelo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  4	  Cesar	  Coll.	  “Psicología	  de	  la	  Educación	  Virtual”	  basado	  en	  la	  teórica	  socio-­‐	  constructivista	  de	  Vigostsky.	  
5	  5	  Cesar	  Coll.	  “Psicología	  de	  la	  Educación	  Virtual”	  basado	  en	  la	  teórica	  socio-­‐	  constructivista	  de	  Vigostsky.	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teniendo en cuenta los aportes de los autores Cesar Coll y Francisco Díaz Alcaraz en 
el que entra la didáctica que proporciona herramientas para darle sentido a la 
construcción del conocimiento, y al mismo tiempo entra a formar parte de un modelo 
en el que no solo se encuentra la didáctica  y la construcción del conocimiento, sino 
también la interacción que se da entre el docente y el estudiante; este modelo  se 




En la actualidad la vida de los niños, adolescentes  y hasta los adultos se encuentra 
inmersa en el uso de las TIC: todas las áreas de su vida, desde los aspectos 
escolares y la recreación hasta las relaciones personales, están vinculadas a la 
tecnología. Para ellos es común el contacto cotidiano con variadas herramientas 
tecnológicas, ya que pueden realizar sus tareas en una computadora, en una Tablet 
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o en un Smartphone, al mismo tiempo que permite comunicación simultanea por 
medio de chats, o redes sociales. de manera simultanea).  
Cabe señalar que durante la adolescencia la interacción con el grupo se vuelve más 
importante, y las tecnologías han ido permitido ampliar las formas de interacción y de 
comunicación en los adolescentes; Entre estos se encuentran  los dispositivos 
electrónicos y a las diversas aplicaciones de la Internet, con los cuales los jóvenes 
comparten con otras personas imágenes e información de sí mismos y extienden su 
comunicación con amigos por medio del Messenger, el Whatsapp o de alguna red 
social, es decir, la tecnología ofrece al adolescente medios y espacios de interacción 
que han generado nuevas formas de sociabilizar entre pares.  
El Gobierno Nacional ha considerado estratégicas las TIC para fomentar la 
competitividad y la igualdad de oportunidades en Colombia. Por ello se ha fijado 
como objetivo que, en el 2019, todos los colombianos estén conectados e informados 
haciendo uso eficiente de las TIC para mejorar la inclusión social y la competitividad. 
Frente a la situación de hoy, alcanzar este objetivo implica seguir recorriendo un 
largo camino y enfrentar retos importantes que permitan acercarse a los primeros 
lugares en las clasificaciones de uso y apropiación de las TIC a nivel 
latinoamericano. El mejor instrumento para lograrlo es la formulación y puesta en 
marcha de un Plan Nacional que se constituya en una estrategia integrada, que 
busque obtener resultados de alto impacto, a corto, mediano y largo plazo. El 
compromiso del Gobierno Nacional con un Plan Nacional de TIC (PNTIC o el Plan), 
liderado por el Ministerio de Comunicaciones quedó expresado al incluirlo en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010. Sin embargo, en este proceso de fomentar con 
políticas públicas el uso y apropiación de TIC, no se parte de cero. En los últimos 
años, impulsados por el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
han venido desarrollándose6 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://es.slideshare.net/abetancur/plan-­‐tic-­‐colombia 
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Se puede afirmar que a nivel nacional las Instituciones Educativas tienen la 
oportunidad de cualificar su Proyecto Educativo Institucional teniendo como referente 
las políticas educativas propuestas a nivel nacional en lo concerniente con la 
adopción de las TIC en el ámbito educativo y transformar de esta manera sus 
procesos de enseñanza. 
 
Sin embargo  si bien es relativamente sencillo el poder tener acceso a una amplia 
variedad de herramientas tecnológicas, los procesos de compra u adquisición 
efectiva para las instituciones públicas suelen ser tan lentos que cuando apenas se 
estén asimilando unas herramientas, aparecen otras de mayor versatilidad y 
pertinencia, lo que evita que se profundice de manera adecuada en su utilización y 
aplicación, en especial de aquellas destinadas al uso dentro del aula de clases. 
 
En los contextos educativos nacionales,  aquellos docentes que no acojan nuevas 
pedagogías y nuevos planteamientos relacionados con las TIC, difícilmente podrían 
aportar de manera significativa a esta propuesta innovadora.  
 
es a partir de esto que se permite mostrar un segundo modelo mediado por las tic de 

















Al implementar las TICS en el desarrollo del área de matemática algunos aspectos 
se verán influenciados en el proceso enseñanza-aprendizaje la motivación, la 
interactividad, la autonomía, el análisis y comprensión de contenidos que permiten a 
los estudiantes construir su propio aprendizaje, experimentando mediante 
representaciones concretas de situaciones, corrigiendo los errores de forma 
inmediata y permitiéndoles avanzar a su propio ritmo, consiguiendo aprendizajes 
significativos. 
 
El aprendizaje de la Matemática, al igual que el de otras áreas es más efectivo 
cuando se está motivado, es por eso que al usar las TIC se estimula en el estudiante 
la capacidad intelectual de analisis, permitiendo el razonamiento, resolución y 
planteamientos de problemas, la comunicación, la comparación y ejercitación de 
procedimientos que desarrollan el pensamiento matemático. 
 
Así pues, con la incorporación del uso de las TIC dentro del aula se puede lograr 
obtener una enseñanza dirigida al estudiante y con bases en el constructivismo, para 
lograr generar  en el estudiante impacto que le permita tener un mayor interés hacia 
la materia orientada, además de generar competencias en tecnología y 
comunicaciones que es la herramienta que está incorporada en la sociedad y que 
cada vez se va haciendo más fuerte; es por esto que con base a lo planteado con 
Cesar Collse puede decir que no solo es importante incorporar las TIC dentro del 
aula sino también que el docente conozca el funcionamiento de estas para tener 
potencial en la utilidad de las nuevas tecnologías y entender que estas sirven como 
un método de apoyo para las clases en este caso las matemáticas, retomando 
nuevamente la incorporación de las TIC como constructores de sentido en las 
prácticas educativas. 
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Hoy en día estamos en la era de la tecnología y las nuevas generaciones están 
creciendo con ella por eso es importante empezar a utilizar estas herramientas como 
un complemento y un apoyo para los procesos de enseñanza- aprendizaje; la 
incorporación de las TIC en la educación no transforma ni mejora automáticamente 
los procesos educativos, pero si modifica el proceso en el que tiene lugar estos 
procesos educativos, y la relación entre los actores y los contenidos de aprendizaje, 
abriendo camino a una transformación en dichos procesos, y que supondrá una 
mejora efectiva en función de los usos de las TIC7 
 
Uno de los casos de éxito de la  incorporación de las TIC en las aulas  es la 
Fundación internacional de Pedagogía Conceptual Alberto  Merani, reconocida por 
apoyar la investigación del aprendizaje, el desarrollo de programas de mejoramiento 
de  la  calidad  pedagógica ,identificación  y desarrollo  del talento  e innovación  en 
la enseñanza – aprendizaje con la vinculación de tecnologías de información  y 
comunicación  proyecto inspirado en la iniciativa ‘One laptop per child’ (Un 
computador por niño), adaptado a la realidad sociocultural de los jóvenes 
estudiantes. 
 
Desarrollando un modelo uno a uno, cuentan  con un computador por estudiante y 
además tienen una mega-aula donde propician el encuentro y la formación conjunta 
de todos los alumnos de secundaria del colegio 
Llama la atención saber que la dotación de computadores no es entregada por el 
colegio sino que los alumnos traen sus propios equipos, y aunque parezca increíble, 
a pesar de las aparentes condiciones de vulnerabilidad e insuficiencia económica, las 
familias de los jóvenes están convencidas de la importancia del uso de TIC para su 
desarrollo y por ello invierten en computadores de bajo costo que apoyan su 
aprendizaje. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Coll.	  Cesar	  y	  Moreno	  Carles.	  Psicología	  de	  La	  Educación	  Virtual.	  Aprender	  y	  enseñar	  con	  la	  tecnología	  de	  la	  
información	  y	  la	  comunicación.	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En permanente interacción con la naturaleza, los estudiantes aprenden en clases 
como ‘Matemáticas para la vida’,  ‘Ética y liderazgo con inteligencia emocional’ y 
‘Lectores competentes 2.0’, todas ellas enfocadas en aplicar el conocimiento en la 
vida diaria y en integrar a los jóvenes a la sociedad del conocimiento 
En conclusión con este modelo planteado se pretende implementar el uso de las  TIC 
en el aula en el que se relaciona la didáctica como mediador, la interacción y la 
construcción del conocimiento, se tiene en cuenta este componente teórico y este 
modelo que se ha planteado anteriormente para realizar el diagnostico que nos 
permitirá responder a los objetivos planteados e identificar la problemática del aula. 
 
3. CONSTRUCCION DE LAS CATEGORIAS DE ANALISIS 
 
Con todo lo anterior y con la realidad pedagógica desde el punto de vista del 
segundo modelo presentado, se obtienen una categoría y subcategorías que 
permitirán darle un direccionamiento a este proyecto basándose en ello para su 
desarrollo y comprensión del objeto de estudio de investigación. 
 A partir de las siguientes categorías se permitirá la construcción de los instrumentos 
de recolección de información. 
 
3.1 CATEGORIA 1: Formas de interacción:  
A partir de la situación didáctica que se refiere al conjunto de interrelaciones entre el 
docente, el estudiante y el medio didáctico, en el cual el docente proporciona este 
último en el cual el estudiante construye su conocimiento, permitiendo que estos 
procesos adquieran un sentido (lúdico, social, cultural, personal) convirtiéndolo en un 
proceso interactivo en el que participan el docente y el estudiante inmersos en el 
contexto en donde se realiza.  
3.1.1 SUB-CATEGORIA: Formas de Interacción con TIC (Medio) 
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Con base a los procesos de implementación de una herramienta didáctica en el aula, 
se pueden utilizar elementos de apoyo utilizando las TIC, como un televisor, un 
computador, un DVD, juegos didácticos etc. para lograr hacer un encuentro lúdico y 
tecnológico, entre el medio, el estudiante y el docente. 
 
 
3.1.2 CATEGORIA 2: Construcción del conocimiento: 
No solo el docente es el protagonista principal de este proceso, este debe de guiar y 
orientar a los estudiantes respecto a los contenidos y buscar nuevas alternativas que 
dinamicen el proceso para que el estudiante se vuelva un participante activo, 
volviéndose también un protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que es 
el estudiante es quien realiza la actividad mental de construir los significados y su 
propio aprendizaje. 
 
3.1.3 SUB-CATEGORIA: Construcción del conocimiento con TIC 
A partir del uso de las TIC dentro del aula se puede lograr obtener una enseñanza 
dirigida al estudiante con bases en el constructivismo, para lograr generar en el 
estudiante un impacto que le permita tener un mayor interés, generar competencias 
tecnológicas y comunicativas. 
3.1.4 CATEGORIA 3: Didáctica: 
Esta categoría cobra sentido gracias alconstructivismo, ya que por medio del 
constructivismo podemos interpretar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un 
proceso dinámico, participativo e interactivo, en el que el estudiante es quien 
construye su conocimiento partiendo de la interacción con el medio, siendo este un 
proceso didáctico. 
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Se describe como una disciplina pedagógica que se encarga de analizar, 
comprender y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante por 
medio de acciones formativa. 
3.1.5 SUB-CATEGORIA: Didáctica con TIC 
No solo es una herramienta que mejora la enseñanza-aprendizaje, sino que es un 
mecanismo o una práctica para dar sentido social, cultural y personal a la educación; 
traer la vida a la escuela. 
 
4. DISEÑO METODOLOGICO 
El siguiente diseño metodologico se desarrolla para la asignatura de Matematicas de 
las estudiantes del grado tercero de la Institucion Educativa Maria Auxiliadora, con el 
fin de analizar los procesos pedagogicos, las formas de interaccion, construccion del 
conocimiento y la didactica, basado en dos intrumentos de recoleccion de la 
informacion: Observacion no participante y entrevista semi-estructurada.   
A continuacion se puede evidenciar las fases que componen este diseño metologico, 
que consisten en 4 etapas y 3 sub-etapas:  
• Primera etapa, naturaleza del proyecto. 
• Segunda etapa, la Construcción de los métodos a partir de las categorías 
teóricas y sus indicadores. 
• Tercera etapa, reflexion de los indicadores para la construccion de los 
metodos. 
• Cuarta etapa, diseño de instrumentos para la recoleccion de informacion 
desglozandose de ella 3 subetapas:  
• Primera Sub-etapa, Instrumento para la entrevista semi-estructurada, resulta a 
partir de la etapa del diseño de instrumentos para la recoleccion de 
informacion. 
• Segunda sub-etapa, guion Entrevista Semiestructurada a la docente  
• Tercera sub-etapa, guion entrevista semi-estructurada a las estudiantes. 
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4.1 PRIMERA ETAPA NATURALEZA DEL PROYECTO: 
Esta investigación sobre las TIC como método complementario en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las estudiantes de grado 3 de la institución educativa 
maría auxiliadora, es de carácter cualitativo, debido a que en las investigaciones 
cualitativas se desarrollan las dimensiones criticas de las ciencias sociales, 
manteniendo una actitud crítica sobre la realidad social, como el comportamiento 
social, psicosocial, cultural, económico, político o de cualquier otro tipo; al mismo 
tiempo de subrayar la interpretación en todo el proceso, siendo esta una actitud 
reflexiva y critica que debe de aplicar el investigador, teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas y las teorías que se utilizan (Elisenda Ardèvol- material 
didactico, UOC). Esto resulta consecuente para esta investigacion ya que permite 
evidenciar la  situacion actual, la calidad de las actividades, las relaciones, la 
utilizacion de los medios y el analisis de una acción en particular, respondiendo a los 
objetivos que se tienen en el proyecto y logrando llegar a una pertinencia y claridad 
de este proyecto  y diseño metodologico para que sea desarrollada de manera 
detallada y que el lector pueda enteder de forma clara y concisa la naturaleza y lo 
que se pretende lograr; todo esto con el fin de recolectar los datos  necesarios para 
dar un desarrollo y respuesta a esta investigacion. 
4.2 SEGUNDA ETAPA: 
Construcción de los métodos a partir de las categorías teóricas y sus indicadores. 
4.2.1  Indicadores y Herramientas Teoricas. 
Estos indicadores que se presentan a continuación son herramientas materiales que 
se pueden observar, por lo tanto se aplicaran en los instrumentos de observación y 
en la entrevista semi-estructurada, el lector encontrara a continuacion los indicadores 
que se construyen a partir de las categorias que permitieron llegar a la construccion 
de los instrumentos de recoleccion de datos:  
 









APORTES	  	  TEORICOS	  
Formas	  de	  Interacción	  
	  
• Medio	  Didáctico	  
• Interacción	  
Estos	  indicadores	  se	  
construyen	  con	  base	  a	  los	  
aportes	  del	  autor	  Francisco	  
Díaz	  Alcaraz-­‐Didáctica	  y	  
Currículo,	  en	  el	  que	  se	  
nombra	  el	  medio	  didáctico	  y	  
la	  interacción	  a	  partir	  de	  la	  
situación	  didáctica,	  qué	  se	  da	  
a	  medida	  que	  el	  docente	  va	  
proporcionando	  el	  medio	  
didáctico	  al	  estudiante	  para	  
la	  construcción	  del	  
conocimiento.,	  aquí	  es	  
cuando	  entra	  la	  interaccion	  a	  
desarrollarse	  en	  forma	  de	  
discusion	  y	  opiniones	  del	  
tema	  visto	  entre	  estudiante-­‐
estudiante	  o	  docente	  
estudiantes.	  
Formas	  de	  Interacción	  con	  
TIC	  
	  
• Uso	  De	  Las	  TIC	   Estos	  indicadores	  se	  
construyen	  con	  base	  a	  los	  
aportes	  del	  autor	  Cesar	  Coll-­‐
sicologia	  de	  la	  Educación	  
Virtual-­‐	  en	  el	  cual	  se	  nombra	  
que	  el	  docente	  al	  momento	  
de	  incorporar	  las	  TIC	  en	  el	  
aula	  modifica	  los	  procesos	  
educativos	  y	  la	  relación	  entre	  
los	  autores	  y	  los	  contenidos	  
de	  aprendizaje,	  abriendo	  
camino	  a	  una	  transformación	  










Estos	  Indicadores	  se	  
construyen	  con	  base	  a	  los	  
aportes	  de	  los	  	  autores	  Cesar	  
Coll	  y	  Francisco	  Díaz	  Alcaraz,	  
en	  el	  que	  el	  docente	  debe	  
orientar	  a	  los	  estudiantes	  
buscando	  alternativas	  	  
diferentes	  como	  el	  uso	  de	  
herramientas	  didacticas,	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tablets,	  computadores,	  que	  
dinamicen	  el	  proceso	  de	  
participación	  del	  estudiante,	  
para	  que	  la	  construccion	  del	  
conocimiento	  se	  realice	  de	  
manera	  conjunta	  entre	  los	  
aportes	  y	  participacion	  de	  
todas	  las	  estudiantes;	  al	  
mismo	  tiempo	  de	  transmitir	  
los	  contenidos	  de	  forma	  que	  
el	  estudiante	  los	  perciba	  de	  
manera	  mas	  clara;	  	  por	  otro	  
lado	  	  entran	  las	  diferentes	  
maneras	  de	  interacción	  en	  la	  
que	  se	  destacan	  el	  maestro	  
con	  su	  orientación	  y	  los	  
compañeros	  del	  estudiante	  
con	  sus	  propios	  aprendizajes	  
y	  que	  de	  este	  modo	  se	  dé	  el	  










Estos	  indicadores	  se	  
construyen	  con	  base	  a	  los	  
aportes	  teóricos	  del	  autor	  
Cesar	  Coll,	  en	  el	  cual	  la	  
herramienta	  didáctica	  
permite	  darle	  sentido	  a	  la	  
construcción	  del	  
conocimiento,	  convirtiendose	  
en	  un	  proceso	  interactivo	  en	  
el	  que	  participan	  el	  docente	  y	  
el	  alumno;	  por	  otro	  lado	  
encontramos	  las	  TIC	  como	  
unas	  herramientas	  que	  sirven	  
de	  apoyo	  para	  el	  estudiante,	  
formando	  al	  mismo	  tiemo	  
una	  interaccion	  entre	  el	  
medio	  y	  el	  estudiante.	  	  
Didáctica	  
	  
• Situación	  Didáctica	  
• Construcción	  del	  
Conocimiento	  
• Acción	  Formativa	  
Estos	  indicadores	  se	  
construyen	  a	  	  partir	  de	  
Francisco	  Díaz	  Alcaraz-­‐
Didáctica	  y	  Currículo-­‐	  en	  
donde	  se	  presenta	  la	  
Situación	  didáctica	  como	  una	  
disciplina	  pedagógica	  para	  
mejorar	  los	  procesos	  de	  
enseñanza-­‐aprendizaje	  del	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estudiante,	  que	  se	  encarga	  
de	  analizar,	  comprender	  y	  
mejorar	  los	  procesos	  de	  
enseñanzaaprendizaje	  del	  
estudiante,	  involucrando	  a	  
todos	  los	  actores	  participes	  
en	  la	  tarea	  educativa;	  al	  
mismo	  tiempo	  se	  nombra	  al	  
estudiante	  con	  su	  propia	  
construcción	  del	  
conocimiento	  permitiendo	  
que	  estos	  procesos	  
adquieran	  sentido	  
convirtiéndolo	  en	  un	  proceso	  
interactivo;	  por	  otro	  lado	  se	  
nombra	  la	  acción	  formativa	  
que	  se	  da	  para	  mejorar	  los	  
procesos	  de	  enseñanza-­‐
aprendizaje	  que	  involucra	  a	  
todos	  los	  actores	  participes	  
en	  la	  tarea	  educativa.	  
	  
Didáctica	  Con	  TIC	  
	  
• Interactividad	  
• Medio	  Didáctico	  
	  
Estos	  indicadores	  se	  
construyen	  a	  partir	  del	  autor	  
Francisco	  Díaz	  Alcaraz	  con	  la	  
Didáctica	  y	  Currículo,	  
nombrando	  la	  interactividad	  	  
y	  el	  medio	  didáctico	  como	  un	  
complemento	  para	  que	  
juntos	  formen	  un	  proceso	  
interactivo	  en	  el	  que	  se	  hace	  
participe	  el	  docente	  y	  el	  
estudiante	  inmersos	  en	  el	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4.3 TERCERA ETAPA: 
 
4.3.1  Reflexion de los Indicadores Para la Construccion de los Metodos: 
A continuación .. se muestra la reflexion detallada de cada uno de los indicadores 
para la construcción de los metodos evidenciando una explicacion precisa de cada 
uno de estos indicadores que nos serviran como base para la construccion de los 
metodos de investigacion, en este caso la entrevista semi-estructurada y la 
observacion no participante, mostrando al mismo tiempo que indicardores haran 
parte del desarrollo de cada uno de los metodos de recoleccion, seguidamente se 
dara una definicion de los dos instrumentos que se utilizaran para asi entender la 
finalidad de cada una de estas y lograr identificar el porque de la aplicación de cada 
una de estas a cada indicador:  
4.3.2 Observación no participante: esta herramienta consiste en observar la 
situación sin participar en la misma, permitiéndo recopilar datos sobre el objeto de 
estudio sin intervenir en este, para así lograr un registro de información que nos 
servirá para realizar un análisis y la elaboración de resultados. 
Por medio de esta observacion se analizaran los componentes didacticos y 
pedagogicos que son puente para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Este primer metodo de recoleccion de informacion, se registra en la clase de 
matematicas de las niñas de tercero, para observar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y la respuesta que las niñas tienen hacia la clase. 
 
4.3.3  Entrevista semi-estructurada: Esta entrevista sirve como guia, en la que se 
realizan una serie de preguntas que se utiliza como orientacion para que el 
entrevistador obtenga poco a poco las respuestas a los objetivos planteados. 
Con esta entrevista se pretende conocer las formas de interaccion que se dan en el 
aula entre docente-estudiante para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
area de matematicas de las niñas de tercero.  
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Ahora bien con la explicacion anteriormente plasmada mostraremos los indicadores a 
utilizar y su respectiva explicacion: 
Interacción: Comunicación entre docente estudiante, estudiante-estudiante; para la 
recoleccion de los datos de este indicador se observaran las  formas de interacción, 
por lo tanto es necesario hacer una observación no participante que nos permitira 
obtener la mayor veracidad y objetividad, recopilando todos los datos posibles que 
logremos observar en el objeto de estudio y lograr que las estudiantes realicen sus 
actividades academicas de manera natural y no prevenida.  
También es necesario indagar en las experiencias de las estudiantes acerca de 
cómo ellas interactúan en sus contextos; para identificar como es la capacidad de 
relacionarse y participar en grupo para lograr un aprendizaje en conjunto; así, para 
este último aspecto, es posible aplicar una entrevista semi-estructurada, ya que nos 
permitira obtener informacion relevante teniendo en cuenta que esta se desarrolla en 
un contexto  expontaneo donde las alumnas no se sienten juzgadas. 
Contenidos: Utilización de contenidos en el aula; para obtener los datos de este 
indicador es necesario indagar a cerca del desarrollo, la estructura y la selección de 
los contenidos que la docente utiliza para la realización de la clase, por lo tanto es 
necesario aplicar el método de entrevista semi-estructurada a la docente; por medio 
de esta entrevista se  respondera poco a poco a los objetivos planteados con 
preguntas previamente estructuradas especificamente para dar respuesta a lo que se 
quiere saber, algo que no permite hacer una estrevista abierta ya que de esta 
pueden resultar preguntas que quiza no tenemos planteadas y obtener informacion 
que puede llegar a no resolver incognitas en esta investigacion. 
Al mismo tiempo es importante observar la percepción que las estudiantes estan  
teniendo en relación a los contenidos que presenta la docente en el aula, para este 
aspecto es importante la recoleccion de datos por lo tanto se usara el instrumento de 
observacion no participante para identificar cada detalle que ocurra en el aula de 
clase en cuanto a la percepcion de los contenidos vistos. 
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje: La recolección de datos de este indicador es  
averiguando como se presenta la metodología, la evaluación, la participación y el 
acompañamiento que se está presentado por parte de la docente, por lo tanto es 
necesario aplicar el método de entrevista semi-estructurada que nos permitira 
responder a los aspectos anteriormente nombrados de manera precisa y concreta. 
Así pues es necesario observar e indagar como las estudiantes realizan el proceso 
de enseñanza aprendizaje al momento que la docente presenta los procesos en el 
aula, desde la metodología hasta la evaluación, logrando identificar las reacciones 
que las estudiantes tienen frente a esto, por lo tanto es necesario aplicar una 
observación y una entrevista semi-estructurada a las estudiantes, para que con esta 
entrevista  se pueda lograr averiguar como se esta llevando acabo el proceso de 
aprendizaje y que ellas respondan directamente como es el desarrollo de cada una 
de estas. 
Medio Didáctico: Metodología y evaluación; con este instrumento se consultara a 
cerca de cómo está utilizando la docente la metodología para enseñar los contenidos 
y como está realizando el proceso de evaluación, por lo tanto es necesario aplicar el 
método de entrevista semi-estructurada a la docente y lograr responder lo que se 
quiere identificar. 
Al mismo tiempo es necesario observar cómo la docente realiza el proceso, qué 
herramientas didácticas utiliza para la clase y como las estudiantes perciben la 
información que les está transmitiendo la docente, por esto es necesario aplicar un 
instrumento de observación no participante. 
Uso de Las TIC: La forma para recolectar datos de este indicador es consultando 
con la docente acerca de la utilización de las TIC en el aula, la construcción de 
nuevas experiencias con TIC, y la utilización de las TIC como un complemento en el 
aula, por lo tanto es necesario aplicar el método de entrevista semi-estructurada a la 
docente. 
Herramienta Didáctica: cabe anotar que las herramientas didacticas son las que 
permiten facilitar el esfuerzo intelectual y la facilidad del proceso de enseñanza-
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aprendizaje, entre estas se encuentran las herramientas tecnologicas, es por esto 
que la forma para recolectar datos de este indicador es indagando los tipos de 
estrategias y metodologías que se utilizan para las clases, los resultados que se 
obtienen con esta, y como se estimula la participación de las estudiantes, para esto 
es necesario aplicar el método de entrevista semi-estructurada a la docente que nos 
permitira conocer claramente las herramientas que se estan utilizando. 
Acción Formativa:  esta acción formativa se da para mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje en los que se involucre todos los actores participes; estos 
datos se puede recolectar averiguando a cerca de las estrategias y dinámicas que la 
docente desarrolla para estimular la participación de las estudiantes en los procesos 
educativos, para esto es pertinente aplicar el método de entrevista semi-estructurada 
a la docente, esta entrevista nos permitira conocer  las dinamicas que realiza la 
docente para el mejoramiento de los procesos pedagogicos. 
 
Construcción del Conocimiento: por medio de este indicador el estudiante realiza 
su propia construccion del conocimiento permitiendo que estos procesos educativos 
adquieran sentido; para este indicador se indagará como las estudiantes construyen 
los significados, las  estrategias y métodos de estudio que utilizan, para esto es 
necesario aplicar el método de entrevista semi-estructurada a las estudiantes; es 
importante realizar este tipo de entrevista a las estudiantes para saber de que 
manera las estan logrando su propia constuccion del conocimiento. 
Tic:   las Tecnologias de la informacion y la comunicación entran a jugar un papel 
importante en la vida cotidiana, para la recolección de datos de este indicador es 
importante indagar en cuanto al uso de las TIC en el aula o en la casa por parte de 
las estudiantes, para esto es necesario aplicar el método de entrevista semi-
estructurada a las estudiantes. 
Con base a la reflexión de los indicadores nombrados anteriormente se muestra a 
continuación el esquema de la aplicación de los indicadores con los respectivos 
métodos:   
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• Interacción                                           
• Contenidos                                                       Instrumento Observación 
• Proceso Enseñanza-Aprendizaje                             No Participante                   
• Medio Didáctico 
 
 
• Uso de las TIC    
• Contenidos 
• Herramienta Didáctica                           Entrevista Semi-estructurada                       
• Acción Formativa                                                   Docente 
• Medio Didáctico 
• Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
 
 
• Interactividad                                         
• Construcción del Conocimiento                 Entrevista Semi-estructurada                         
• TIC                                                                            Estudiante                     
• Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
                                                  
 






4.4  CUARTA ETAPA. 
4.4.1 Diseño de Instrumentos Para la Recoleccion de Informacion:  
Entre las tecnicas  de recolección  de información existentes,  el presente proyecto  
recurre a dos especifícas. A continuación se describe en que consiste cada técnica 
de recoleccion de informacion y encontraremos una breve explicacion de cada una 
de ellas que nos permitira desarrollar el trabajo de campo de este proyecto. 
Para esto se utilizan dos metodos de recoleccion de informacion que son: la 
entrevista semi-estructurada y la observacion no participante, por medio de estos 
instrumentos podemos adquirir informacion de fuentes directas como lo son las 
estudiantes de grado tercero de la Institucion Educativa Maria Auxiliadora que se 
hacen participes de la construccion de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Para que el lector pueda enterder y tener una idea clara de lo que se mostrara a 
continuacion en cuanto al diseño de estos instrumentos de recoleccion, cabe decir 
que estos indicadores se extraen del marco referencial (construccion teorica de la 
didactica) que nos permite comprender el objeto de estudio de esta investigacion. 
4.4.2 Sub-Etapa 1: 
Instrumento para la observación no participante: esta herramienta consiste en un 
mecanismo para observar la situación sin participar en la misma, permitiéndome 
recopilar datos sobre el objeto de estudio sin intervenir en este, para así lograr un 
registro de información que nos servirá para realizar un análisis y poder hacer la 
elaboración de resultados. 
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Ahora bien se mostrara en el siguiente cuadro el diseño del primer instrumento de 
recoleccion de informaion observacion no participante, registrandose en tres 
momentos diferentes de la asigantura de matematicas para realizar la observacion 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta que esta observacion 
cualitativa en el campo se realiza para recolectar datos relevantes que quedaran 
plasmados en el instrumento de recoleccion que se estructura por medio de 
indicadores, que nos permiten responder a la pregunta de investigacion.  
El instrumento fue construido con base a los indicadores que corresponden a este 
apartado y que permiten realizar la observacion cualitativa en el campo para dejar 
plasmado con datos precisos y comentarios que resulten de la observacion, para asi 
ir respondiendo a cada uno de los indicadores y lo que se pretende observar con 
cada uno de ellos. 
A continuacion se nombraran los componentes que hacen parte del intrumento:  
• Fecha 
• Tecnica de recoleccion 
• Indicador 
• Nucleo central, se refiere a la selección del tema que permitira responder a la 
pregunta de investigacion, objetivos planteados y aplicación de los 
indicadores. 
• Complemento del tema que direcciona lo que se debe observar , que sean 
cuantificables y que me permitan obtener un dato preciso a la hora de 
sistematizar la nformacion. 
• Observacion cualitativa en el campo que se refiere a la informacion observada 











Ahora bien se anexa el instrumento que nos permitira aplicar la observacion: 
Fecha	  
Técnica	  de	  Recolección	  
Indicador:	  INTERACCION	  
Temas diferentes a asignatura que 
surgen en las conversaciones en el aula 
Observación cualitativa en el 
campo 
	  	   	  	  
Nivel de interacción estudiantes-docente 
Observación cualitativa en el 
campo 
Algunas Veces           Constantemente         
Nivel de interacción docente-estudiante 
Observación cualitativa en el 
campo 
Algunas Veces             Constantemente       
	  	  
Medios utilizados para la comunicación 
en el aula Docente-Estudiante frente a 
los temas vistos en clase 
Observación cualitativa en el 
campo 
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Habla                    Video Beam              
Computador          Tabletas                 








Tema de día 
Observación cualitativa en el 
campo 
	  	   	  	  
Nivel de atención de las estudiantes 
frente al tema visto 
Observación cualitativa en el 
campo 
Alto           Medio       Regular             Bajo 
	  	  
Interpretación de las estudiantes frente a 
los contenidos vistos en clase, para 
obtener y procesar la información 
Observación cualitativa en el 
campo 
	  	   	  	  
Motivación y atención de las estudiantes 
Observación cualitativa en el 
campo 
	  	   	  	  
Nivel de participación de las estudiantes 
en el aula frente a los contenidos 
dictados 
Observación cualitativa en el 
campo 
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Indicador:	  ENSEÑANZA-­‐APRENDIZAJE	  
Emociones que transmiten las 
estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 
Observación cualitativa en el 
campo 
Felicidad	  	  	  	  	  	  	  	  Enojo	  	  	  	  	  	  	  Tristeza	  	  	  	  	  	  	  Confusión	  	  	  	  	  	  
Aceptación	  	  	  	  	  	  Alegría	  	  	  	  	  	  	  Llanto	  	  	  	  	  	  	  Pánico	  
	  	  
Reacciones de las estudiantes frente a 
los contenidos transmitidos por la 
docente 
Observación cualitativa en el 
campo 
	  	   	  	  
Actividades utilizadas para que el 
estudiante perciba mejor los contenidos 
Observación cualitativa en el 
campo 
Juegos                                         
Participación en el tablero                 
Ejemplos Cotidianos                          
Ejercicios en Computador                       
Mesa Redonda 
	  	  
Indicador:	  MEDIO	  DIDACTICO	  
Herramientas Tecnológicas que utiliza la 
docente para transmitir los contenidos 
Observación cualitativa en el 
campo 
Computadores	  	  	  	  	  	  	  Tabletas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Celulares	  	  	  
Proyectores	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Otros	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ninguno	  
	  	  
Métodos de evaluación que utiliza la 
docente 
Observación cualitativa en el 
campo 
Evaluación	  Oral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Evaluación	  Escrita	  	  	  	  	  	  	  	  
Evaluación	  virtual	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dictados	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Evaluación	  escrita	  con	  respuestas	  múltiples	  
	  	  
Métodos utilizados para la participación 
de las estudiantes en el aula al momento 
de presentar los contenidos 
Observación cualitativa en el 
campo 
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4.4.3 Sub-Etapa 2: 
 
Instrumento para la entrevista semi-estructurada al Docente: Esta entrevista 
sirve como guía, en la que se realizan una serie de preguntas que sirven de 
orientación para que el entrevistador obtenga poco a poco las respuestas a los 
objetivos planteados, aplicando la categoría de la didáctica y la didáctica con TIC. 
 
con la aplicación de esta entrevista semi-estructurada, se pretende conocer los 
componentes didacticos y pedagogicos que el docente esta teniendo en cuenta para 
aplicar y estructurar la clase de matematicas.  
 
A continuacion se muestra la construccion de la entrevista semi-estructurada para la 
docente y las estudiantes y los objetivos que estas tienen: 
 
Guion Entrevista Semi-Estructurada Docente:  
 
Fuente primaria: Docente María Cristina, encargada de la asignatura matemáticas 
en la Institución Educativa María Auxiliadora. 
Tiempo: El tiempo estimado aproximado para la ejecución de la entrevista es de 30 
minutos. 
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Objetivo:  Esta entrevista se plantea con el fin de recolectar información que nos 
permita saber acerca de las formas de interacción que se dan entre docente-
estudiante, que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 
de matemáticas de la Institución Educativa María Auxiliadora, dando respuesta a los 





Indicador: PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
Con base  a la reflexion plasmada de los indicadores para la construccion de los 
metodos, se  extrae una serie de elementos para diseñar las siguientes preguntas, 
que corresponden a este indicador y que se estructuran a partir de la metodología 
que la docente tiene para abordar la clase, la evaluación que realiza la docente con 
los resultados que observa en cada clase , la participación y el acompañamiento que 
la docente tiene con las estudiantes. 
1. Bajo que criterios plantea las actividades de la asignatura matemáticas? 
2. Qué resultados espera obtener con el desarrollo de las actividades 
planteadas? 
3. De qué manera estimula usted la participación de las estudiantes? 
4. En cuanto a las actividades propuestas en clase usted ha observado 
dificultades? 
5. ¿Con los contenidos dictados en clase usted evidencia que las estudiantes 
logran la apropiación inmediata de él, o generan cierta confusión?. 
 
Indicador: CONTENIDOS 
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para la realizacion de esta fase se tienen en cuenta los indicadores y  se  extraen 
diferentes elementos para diseñar las siguientes preguntas, estos elementos 
corresponden a este indicador y se estructuran con base a tres aspectos: el 
desarrollo de los contenidos en el aula, la estructura y la selección de los contenidos 
para la realizacion de la clase presencial. 
1. Como desarrolla los contenidos de la asignatura? 
2. Como estructura la clase de matemáticas para las niñas de tercero? 
3. Bajo que criterios  se basa para seleccionar los contenidos? 
 
 
Indicador: HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
Teniendo en cuenta los indicadores que permiten el desarrollo de la entrevista, se 
extrae una serie de elementos para diseñar las siguientes preguntas, que 
corresponden a este indicador y que se estructuran a partir de  los tipos de 
estrategias y metodologías que se utilizan para las clases, teniendo en cuenta las 
tecnologias de la informacion y comunicación, es por esto que resultan las siguiente 
preguntas para este indicador: 
1.  Que estrategias didácticas utiliza para el desarrollo de las clases? 
2. Qué resultados ha obtenido? 
3. Que metodología o medios emplea para dictar los contenidos en la clase de 
matemáticas? 
4. Tiene en cuenta los saberes previos de los estudiantes? 
5. De qué forma se estimula la creatividad y la participación de las estudiantes? 
Indicador: MEDIO DIDACTICO 
Las siguientes preguntas  corresponden a este indicador y se estructuran a partir de  
la metodología que la docente utiliza para transmitir el conocimiento  y el metodo de 
evaluación utilizado, que resultan a partir de la construccion de los metodos  y los 
indicadores. 
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1. Que metodologías y medio utiliza para enseñar los contenidos a  las 
estudiantes? 
2. De qué manera evalúa a sus estudiantes? 
Indicador: ACCION FORMATIVA 
Según este indicador y la reflexion que se plasmo anteriormente, podemos sacar 
fragmentos para el diseño de las preguntas que corresponden a este indicador y que 
se estructuran a partir de  las estrategias y dinámicas utilizadas por la docente para 
que las estudiantes persivan mejor la informacion. 
1. Modifica la estrategias de enseñanza en función de la marcha del proceso del 
estudiante? 
2. Busca nuevas alternativas que dinamicen el proceso para que las estudiantes 
participen? 
Indicador: USO DE LAS TIC 
A partir de  la utilizacion de las TIC como apoyo pedagogico, la construcción de 
nuevas experiencias con TIC para que las estudiantes experimenten nuevas formas 
de aprendizaje y las TIC como complemento en el aula para apoyar los contenidos 
de la clase, podemos realizar las siguientes preguntas de esta entrevista basandonos 
al mismo tiempo en las reflexiones de los indicadores: 
1. Utiliza las TIC como una herramienta de apoyo para la clase de 
matemáticas? 
2. Considera que las TIC pueden influenciar en la construcción de nuevas 
experiencias de aprendizaje de las estudiantes? 
 
3. Considera que las TICS pueden ser un complemento y apoyo pedagógico 
para el proceso de aprendizaje de las estudiantes? 
 
 










4.4.5 Sub-Etapa 3: 
Entrevista semi-estructurada Estudiantes: Esta entrevista sirve como guía para 
conocer las opiniones de las estudiantes en cuanto a la construcción  del 
conocimiento y como este se desarrolla en el aula, para lograr un aprendizaje eficaz 
y dar respuesta al primer objetivo especifico del proyecto. 
Guion Entrevista Semi-Estructurada Estudiantes:  
 
Fuente primaria: 2 Alumas de la asignatura matemáticas en la Institución Educativa 
María Auxiliadora. 
Tiempo: El tiempo estimado aproximado para la ejecución de la entrevista es de 30 
minutos. 
Objetivo: Esta entrevista se plantea con el fin de recolectar información que nos 
permita saber acerca de las formas de interacción que se dan entre estudiante-
docente, las TIC y  la construccion de conocimiento que forman parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemáticas de la Institución Educativa 












Indicador: PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
Las preguntas que responden a este indicador, se estructuran a partir de  la 
realizacion proceso enseñanza aprendizaje frente a los contenidos, la metodologia 
utilizada por la docente para que la estudiante entienda los contenidos dictados, 
evaluacion, reacciones de las estudiantes dentro del aula de clase al momento de 
recibir los contenidos, teniendo en cuenta que estas se van realizacion y formando 
según la reflexion de cada indicador que salen de las categorias de analisis: 
1. Cuando la profesora dicta la clase usted considera que aprende y entiende 
inmediatamente el tema, o considera que necesita mas explicaciones? 
2. Considera que la metodologia que utiliza la profesora es adecuada para 
que ustedes entiendan de manera mas facil los contenidos? 
3. Como se siente usted al momento de la evaluacion? 
Indicador: CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 
las siguientes preguntas se argumentan a partir de la construccion de significados 
referentes a los metodos de estudio utilizados tanto en casa como en el aula, 
estrategias y métodos de estudio que la estudiante utiliza para comprender mejor 
los contenidos, provienen de las categorias e instrumentos que permiten la 
construccion de estas. 
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1. Como estudia usted en su casa para la clase de matematicas? 
2. Utiiza alguna herramienta o una estrategia que le facilite entender mejor 
los contenidos? 
3. Como entiende usted los contenidos que la profesora dicta, de la forma 
como lo dicta la profesora, con ejemplos cotidianos o manejando 





Las preguntas que se realizan a continuacion con base a este indicador se 
desarrollan a partir de las experiencias y la interaccion en los  contextos de las 
estudiantes des de el punto de vista de las opiniones, participacion en clase de las 
estudiantes e interaccion estudiante-docente. 
1. Cuando la profesora dicta la clase usted discute el tema con las demas 
compañeras intercambiando conocimientos? 
2. Comparte sus opiniones y aprendizaje con sus demas compañeras y 
familiares?u 
3. Interactua usted con la profesora sobre los temas vistos, haciendo preguntas 
o dando sus opiniones? 
 
Indicador: TIC 
para la recoleccion de informacion de este indicador y según las reflexiones 
plasmadas de estos, las preguntas formuladas corresponden a este indicador y se 
establecen a partir de el uso de las TIC en el aula por parte de la docente para 
trasnmitir los contenidos y el uso de las TIC  en la casa por parte de las estudiantes 
como apoyo para su aprendizaje . 
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1. La docente utiliza en el aula alguna herramienta tecnologica para dictar la 
clase? 
2. Utiiza en su casa alguna herramienta tecnologica para estudiar y entender 
mejor las matematicas? 




Después de realizar la construcción de los indicadores por medio de las categorías 
de análisis, aplicando la reflexión a cada una de estas para así construir las 
preguntas de la entrevista semi-estructurada y la realización del instrumento de 
observación dentro del aula, pasaremos a la sistematización de la información y el 
análisis de esta, para así organizar los datos de  la investigación para interpretar las 




















5.	  PRIMERA	  ETAPA:	  RECOLECCION	  DE	  LA	  INFORMACION	  
Después de recolectar la  información a través de la aplicación de los instrumentos 
que se mostraron anteriormente, se pasa a la sistematización y análisis de la 
información, esto con el fin de organizar, comprender e interpretar los resultados 
obtenidos tanto de la observación como de las entrevistas.  
A continuación se mostrara las fases que componen este tercer capitulo, en la  
primera fase se mostrara lo recolectado de cada instrumento, como segunda fase se 
plasma una matriz con base a las categorías de análisis, como tercera fase se 
evidencia un análisis preliminar de los datos, como cuarta fase se realizara un 
análisis superior de las conclusiones preliminares, y para finalizar se realizaran unas 
conclusiones generales  de todo el análisis. 
 
6.	  PRIMERA	  FASE	  
6.1 Recoleccion	  de	  Datos	  :	  
	  
Fecha	  
Técnica	  de	  Recolección:	  Observación	  no	  Participante	  
Indicador:	  INTERACCION	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Temas diferentes a asignatura que surgen 
en las conversaciones en el aula Observación cualitativa en el campo 
• Viaje	  de	  una	  estudiante	  a	  Paris	  





	  Surge	   la	   conversación	   del	   viaje	   a	   parís	   de	  
una	   estudiante	   debido	   a	   que	   le	   trae	   un	  
presente	   a	   la	   docente,	   es	   por	   esto	   que	   la	  
estudiante	   cuenta	   su	   experiencia	   en	   su	  
viaje	   familiar,	   seguidamente	   la	   docente	   da	  
instrucciones	   para	   dirigirse	   a	   la	   eucaristía	  
en	  el	  patio	  salón,	  todas	  deben	  salir	  en	  fila.	  
	  
Nivel de interacción estudiantes-docente Observación cualitativa en el campo 
Algunas Veces  X         Constantemente     
 
 
   
En ocasiones cuando la docente explica 
el tema una pequeña parte de las 
estudiantes realizan preguntas respecto 
al tema sobre dudas que tienen. 
 
 
Nivel de interacción docente-estudiante Observación cualitativa en el campo 
Algunas Veces             Constantemente X      
	  La	  docente	  seguidamente	  hace	  preguntas	  a	  
las	   estudiantes	   para	   darse	   cuenta	   si	   las	  
estudiantes	  están	  entendiendo	  el	   tema,	  en	  
otras	   ocasiones	   realiza	   preguntas	   para	  
hacer	  que	  las	  estudiantes	  participen.	  
	  
Medios utilizados para la comunicación en 
el aula Docente-Estudiante frente a los 
temas vistos en clase 
Observación cualitativa en el campo 
Habla                    Video Beam              
Computador          Tabletas                 Celular                  
Otros:  Libros, Tablero      
El	   método	   de	   comunicación	   que	   utiliza	   la	  
docente	  para	  transmitir	  la	  información	  es	  el	  
trabajo	   del	   libro	   de	  matemáticas	   de	   3º,	   el	  
tablero	   en	   el	   que	   realiza	   ejemplos	   con	  
frutas,	  dibujos,	  números.	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Indicador:	  CONTENIDOS	  
Asignatura Observación cualitativa en el campo 
 Matemáticas 
	  	  




La	  docente	  para	  dar	  la	  introducción	  al	  tema	  
realiza	   lectura	   de	   la	   definición	   de	   esta,	  
plasmada	  en	  un	  libro,	  seguidamente	  realiza	  
explicación	  con	  sus	  propias	  palabras	  y	  luego	  
realiza	  ejemplos	  en	  el	  tablero.	  	  
	  
Nivel de atención de las estudiantes frente al 
tema visto Observación cualitativa en el campo 
Alto   X        Medio       Regular             Bajo 
	  La	  mayoría	  de	  las	  estudiantes	  prestan	  
atención	  al	  momento	  que	  la	  docente	  esta	  
dictando	  el	  tema,	  2	  de	  ellas	  se	  dispersan	  
pero	  la	  docente	  hace	  un	  llamado	  de	  
atención	  logrando	  que	  las	  estudiantes	  se	  
concentren	  en	  poner	  atención	  al	  tema.	  
Interpretación de las estudiantes frente a los 
contenidos vistos en clase, para obtener y 
procesar la información 
Observación cualitativa en el campo 
	  	  
Se	  evidencia	  que	   las	  estudiantes	  entienden	  
el	   tema,	   muestran	   actitud	   de	   aceptación,	  
solamente	   3	   de	   las	   estudiantes	   realizan	  
preguntas	  para	  resolver	  dudas,	  al	  realizar	  el	  
ejercicio	   en	   clase	   las	   estudiantes	  
demuestran	  que	  han	  entendido	  el	  tema.	  	  
	  
Motivación y atención de las estudiantes Observación cualitativa en el campo 
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La	   mayoría	   delas	   estudiantes	   se	   notan	  
motivadas	  en	   la	  clase	  y	  ponen	  atención	  sin	  
ningún	   problema,	   ciertas	   estudiantes	   se	  
dispersan	   fácilmente	   mirando	   sus	  
cuadernos,	   y	   otras	   charlando	   con	   la	  
compañera	  de	  la	  parte	  trasera	  	  
	  
Nivel de participación de las estudiantes en 
el aula frente a los contenidos dictados 





3	   de	   las	   estudiantes	   hacen	   preguntas	   a	   la	  
docente	   debido	   a	   que	   no	   están	  
entendiendo	  muy	  bien	  el	   tema,	   algunas	   se	  
notan	   tímidas	   y	   no	   participan,	   la	   docente	  
estimula	   la	   participación	   de	   todas	  
realizando	   ejercicios	   en	   el	   tablero,	   una	   de	  
las	  estudiantes	  se	  llena	  de	  pánico	  al	  salir	  al	  















Emociones que transmiten las estudiantes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Observación cualitativa en el campo 
Felicidad	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Enojo	  	  	  	  	  	  	  	  
Tristeza	  	  	  	  	  	  	  
Confusión	  X	  	  	  	  	  	  	  
Aceptación	  	  X	  	  	  	  	  
Alegría	  	  	  	  	  	  	  	  
Llanto	  	  	  	  X	  	  	  
	  Pánico	  
	  La	   mayoría	   de	   as	   estudiantes	   muestran	  
aceptación	   frente	   a	   los	   procesos	   de	  
enseñanza-­‐aprendizaje,	   2	   estudiantes	  
muestran	   gestos	   de	   confusión	   pero	   no	   se	  
atreven	   a	   realizar	   preguntas	   a	   la	   docente,	  
una	   de	   las	   estudiantes	   muestra	   susto	   al	  
momento	   de	   participar	   sin	   lograr	   resolver	  
ejercicios	  y	  demostrando	  llanto.	  	  
	  
Reacciones de las estudiantes frente a los 
contenidos transmitidos por la docente 
Observación cualitativa en el campo 
	  	  
Las	  estudiantes	  muestran	  aceptación	  frente	  
al	   tema	   visto	   en	   clase,	   dicen	   que	   si	   con	   la	  
cabeza,	   demostrando	   que	   entienden	   y	  
realizan	   rápidamente	   ejercicios	   en	   el	  
cuaderno	  que	  pone	  la	  docente.	  
	  
	  
Actividades utilizadas para que el estudiante 
perciba mejor los contenidos Observación cualitativa en el campo 
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Juegos                                         Participación 
en el tablero    X             Ejemplos Cotidianos        






La	   docente	   realiza	   ejercicios	   en	   el	   tablero	  
para	   que	   cada	   estudiante	   pase	   y	   lo	  
resuelva,	   dando	   como	   incentivo	   punto	  
positivo,	   al	   mismo	   tiempo	   da	   ejemplos	  
haciendo	  que	  las	  estudiantes	  traigan	  de	  sus	  
casas	  frutas	  para	  realizar	  la	  actividad.	  	  
	  
	  
Indicador:	  MEDIO	  DIDACTICO	  
Herramientas Tecnológicas que utiliza la 
docente para transmitir los contenidos Observación cualitativa en el campo 
Computadores	  	  	  	  	  	  	  Tabletas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Celulares	  	  	  
Proyectores	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Otros	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ninguno	  X	  
	  
La	   docente	   no	   utiliza	   herramientas	  
tecnológicas	   para	   la	   transmisión	   de	   los	  




Métodos de evaluación que utiliza la 
docente Observación cualitativa en el campo 
Evaluación	  Oral	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Evaluación	  Escrita	  	  	  X	  	  	  	  
Evaluación	  virtual	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dictados	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Evaluación	  escrita	  con	  respuestas	  múltiples	  
Al	  momento	  de	  evaluar	  a	  las	  estudiantes	  la	  
docente	   prepara	   una	   evaluación	   escrita	   en	  
la	   cual	   las	   estudiantes	   deben	   de	   resolver	  
procesos	  matemáticos.	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Métodos utilizados para la participación de 
las estudiantes en el aula al momento de 
presentar los contenidos 
Observación cualitativa en el campo 
	  	  
La	  docente	  pone	  a	  las	  estudiantes	  a	  leer	  en	  
voz	   alta	   lo	   que	   dice	   en	   el	   libro,	   realiza	  
preguntas	  para	  que	   las	  estudiantes	   levante	  
la	  mano	  y	  participen,	  realiza	  ejercicios	  en	  el	  




6.1.1 ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A LA DOCENTE:  
 
Indicador: PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
Con base  a la reflexión plasmada de los indicadores para la construcción de los 
métodos, se  extrae una serie de elementos para diseñar las siguientes preguntas, 
que corresponden a este indicador y que se estructuran a partir de la metodología 
que la docente tiene para abordar la clase, la evaluación que realiza la docente con 
los resultados que observa en cada clase , la participación y el acompañamiento que 
la docente tiene con las estudiantes. 
 
6. Bajo que criterios plantea las actividades de la asignatura matemáticas? 
Respuesta: me baso en los estandares basicos de competencias y en los 
lineamientos curriculares  
7. Qué resultados espera obtener con el desarrollo de las actividades 
planteadas? 
Respuesta: Que las estudiantes puedan entender todos los contenidos que se 
les enseñan en cada clase sin que les generen confusiones. 
8. De qué manera estimula usted la participación de las estudiantes? 
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Respuesta: Realizando atividades en el tablero y dando como insentivo puntos 
acumulativos. 
9. En cuanto a las actividades propuestas en clase usted ha observado 
dificultades? 
Respuestas: En ciertas ocasiones se evidencian dificultades en cuanto a la 
comprension lectora de las niñas, ya que al momentos de ponerlas a leer 
definiciones en el libro de estudio no entienden muy bien lo que leen, esto les 
genera confusion. 
10. ¿Con los contenidos dictados en clase usted evidencia que las estudiantes 
logran la apropiación inmediata de él, o generan cierta confusión?. 
Respuesta: Obviamete como son temas nuevos en muchas se nota la 
confusion ya que no todas las estudiantes aprenden igual, por esta razon se 




para la realización de esta fase se tienen en cuenta los indicadores y  se  extraen 
diferentes elementos para diseñar las siguientes preguntas, estos elementos 
corresponden a este indicador y se estructuran con base a tres aspectos: el 
desarrollo de los contenidos en el aula, la estructura y la selección de los contenidos 
para la realización de la clase presencial. 
4. Como desarrolla los contenidos de la asignatura? 
Respuesta: en primera instancia se realiza una actividad de lectura de 
definiciones que se encuentran en el libro de matematicas, despues de este 
paso, se les solicita a las estudiantes que cierren el libro para realizar una 
explicacion en el tablero para proceder a la participacion. 
5. Como estructura la clase de matemáticas para las niñas de tercero? 
Teniendo en cuenta los estandares basicos se realiza una lectura general del 
libro y el tema que se trabajara según lo estipulado en el plan de estudio que 
ya se tiene en el colegio, para luego pensar una actividad a desarrollar o 
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ejemplos comunes para que las estudiantes puedan entender los temas de 
manera mas facil. 
6. Bajo que criterios  se basa para seleccionar los contenidos? 
En el colegio se encuentra el plan de estudio en el cual ya estan estipulados 
los temas que se deben presentar en cada curso, según parametros de la 
secretaria de educacion.  
Indicador: HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
Teniendo en cuenta los indicadores que permiten el desarrollo de la entrevista, se 
extrae una serie de elementos para diseñar las siguientes preguntas, que 
corresponden a este indicador y que se estructuran a partir de  los tipos de 
estrategias y metodologías que se utilizan para las clases, teniendo en cuenta las 
tecnologías de la información y comunicación, es por esto que resultan las siguiente 
preguntas para este indicador: 
6.  Que estrategias didácticas utiliza para el desarrollo de las clases? 
Respuesta: se utilizan estrategias como los ejemplos cotidianos para 
familiarizar a la estudiantes con el contexto y pueda hacerse participe de el, 
realizando actividades en las cuales las estudiantes deban de traer 
implementos de las casas como frutas, verduras para realizacion de 
actividades en clase 
7. Qué resultados ha obtenido? 
Respuesta: se evidencia que las estudiantes muestran mayor interes cuando 
se trata de realizar actividades con otro tipo de instrumentos diferentes al 
tablero o salir del salon a realizarlos en el patio.  
8. Que metodología o medios emplea para dictar los contenidos en la clase de 
matemáticas? 
Respuesta: la metodologia utilizada en clase de matematicas la verdad es un 
poco tradicional ya que es un poco complejo realizar diferentes actividades en 
clase ya que las matematicas son ciencias exactas que se deben de dictar tal 
y como son sin modificaciones, haciendo uso de la lectura del tema, 
explicacion del tema y realizacion de ejercicios en el tablero. 
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9. Tiene en cuenta los saberes previos de los estudiantes? 
Respuesta: si, se tiene en cuenta los saberes previos de las estudiantes ya 
que es bastante importante darse cuenta que conocimientos tiene cada una 
frente al tema y que le permita identificar inmediatamente sobre lo que se le 
esta explicando. 
10. De qué forma se estimula la creatividad y la participación de las estudiantes? 
Respuesta: poniendolas a realizar ejercicios como anteriormente respondi con 
frutas, verduras o simplemente realizando actividades en clase como carreras, 
participacion en el tablero para obtener puntos adicionales. 
 
 
Indicador: MEDIO DIDACTICO 
Las siguientes preguntas  corresponden a este indicador y se estructuran a partir de  
la metodología que la docente utiliza para transmitir el conocimiento  y el método de 
evaluación utilizado, que resultan a partir de la construcción de los métodos  y los 
indicadores. 
3. Que metodologías y medio utiliza para enseñar los contenidos a  las 
estudiantes?  
El único medio que utilizo es el computador, es una muy buena herramienta pero la 
verdad no se puede trabajar con esta cada semana ya que solo contamos con una 
sala de computadores y esta es utilizado por otros cursos.  
4. De qué manera evalúa a sus estudiantes? 
Respuesta: Se realiza un solo tipo de evaluación que es escrita, realizando 
preguntas en las que al mismo tiempo deban de realizar los procedimientos 
requeridos. 
Indicador: ACCION FORMATIVA 
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Según este indicador y la reflexión que se plasmo anteriormente, podemos sacar 
fragmentos para el diseño de las preguntas que corresponden a este indicador y que 
se estructuran a partir de  las estrategias y dinámicas utilizadas por la docente para 
que las estudiantes perciban mejor la información. 
3. Modifica las estrategias de enseñanza en función de la marcha del proceso 
del estudiante? 
Respuesta: si, a medida que se van dictando los temas uno observa que se van 
presentando dificultades para que las estudiantes entiendan, es ahí cuando debo de 
modificar lo planeado para lograr que cada una pueda entender el tema sin que 
quede ninguna duda. 
4. Busca nuevas alternativas que dinamicen el proceso para que las estudiantes 
participen? 
Respuesta: como dije anteriormente es un poco difícil dictar las matemáticas 
utilizando diferentes alternativas, trato de realizar actividades en las que ellas se 
puedan mover o parar del puesto para que no se aburran al ver los contenidos y así 
poder captar mas fácil la atención de ellas. 
Indicador: USO DE LAS TIC 
A partir de  la utilización de las TIC como apoyo pedagógico, la construcción de 
nuevas experiencias con TIC para que las estudiantes experimenten nuevas formas 
de aprendizaje y las TIC como complemento en el aula para apoyar los contenidos 
de la clase, podemos realizar las siguientes preguntas de esta entrevista basándonos 
al mismo tiempo en las reflexiones de los indicadores: 
4. Utiliza las TIC como una herramienta de apoyo para la clase de 
matemáticas?  
Respuesta: se utilizan los computadores aunque no muy a menudo ya que contamos 
solo con una sala y es utilizada por todos los cursos.  
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5. Considera que las TIC pueden influenciar en la construcción de nuevas 
experiencias de aprendizaje de las estudiantes? 
Respuesta: si, claramente ahora las tecnologias de la informacion y la 
comunicación son las que estan llevando el mundo y cada vez mas se puede 
observar que es mas facil el acceso a un smartphone, una tableta o un 
computador, por tal razon esto hace que el estudiantes se interese mas por 
estas herramientas y que si se les presentan los contenidos en estas la 
atencion puede llegar a ser mejor. 
 
6. Considera que las TICS pueden ser un complemento y apoyo pedagógico 
para el proceso de aprendizaje de las estudiantes? 
Respuesta: si, claro es una herramienta muy practica que puede ayudar a que 
las estudiantes entiendan rapidamente los contenidos, tengan una mayor 
atencion y puedan complementar con estas los contenidos vistos en el aula.  
 





















Cuando la docente explica el 
tema una pequeña parte de las 
estudiantes realizan preguntas 
respecto al tema y dudas que se 
tenga; la docente realiza 
preguntas para darse cuenta si 
las estudiantes están 
entendiendo el tema y al mismo 
tiempo para hacer que las 
estudiantes participen.                                                                                               
El método de comunicación que 
utiliza la docente para transmitir 
la información, son los trabajos 
del libro de matemáticas, el 
tablero en el que realiza 
















La docente para dar 
introducción al tema realiza 
lectura de la definición para 
luego explicar con sus propias 
palabras y seguidamente 
realizar ejemplos.                                                                                                
La mayoría de las estudiantes 
prestan atención al momento 
que la docente dicte el tema, 2 
de ella se dispersan pero la 
docente hace que vuelvan a 
poner atención y se concentren 
solo en lo que esta explicando; 
se nota que las estudiantes 
entienden el tema, muestran 
actitud de aceptación, 3 de las 
estudiantes realizan preguntas, 
al realizar ejercicios en clase las 
estudiantes demuestran que 
han entendido el tema.                                                                                  
La docente estimula la 
participación de todas 
realizando ejercicios en el 
tablero aunque a una de las 
estudiantes le genera pánico 
salir al tablero.                                                                                                         
Teniendo en cuenta los 
estándares básicos se realiza 
una lectura general del libro y el 
tema que se trabajara según lo 
estipulado en el plan de estudio 
que ya se tiene en el colegio, 
para luego pensar una actividad 
a desarrollar o ejemplos 
comunes para que las 
estudiantes puedan entender los 
temas de manera mas fácil.                                                    
	  
Construcción del Proceso Observación La mayoría de las estudiantes 














muestran aceptación frente a los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje, 2 de ella muestran 
gestos de confusión pero no se 
atreven a realizar preguntas, 
una de las estudiantes muestra 
susto al momento de participar 
sin lograr realizar los ejercicios 
propuestos por la docente.                              
La docente realiza actividades 
en el tablero dando como 
incentivo puntos positivos 
acumulables.                                                                                                                
La docente manifiesta que en 
ciertas ocasiones se evidencian 
dificultades en cuanto a la 
comprensión lectora de las 
niñas, ya que al momentos de 
ponerlas a leer definiciones en 
el libro de estudio no entienden 

















• La docente no realiza 
herramientas 
tecnológicas para la 
transmisión de los 
contenidos, las clases 
son mas de tipo 
magistral. 
• Al momento de evaluar a 
las estudiantes, la 
docente prepara una 
evaluación escrita, en la 
cual las estudiantes 
deben resolver procesos 
matemáticos.                                  
La docente pone a las 
estudiantes a leer en voz 
alta lo que esta 
plasmado en el libro y al 
mismo tiempo realiza 
preguntas para que las 
estudiantes levanten la 
mano y participen.      
• La docente manifiesta 
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que se realiza un solo 
tipo de evaluación que 
es escrita, realizando 
preguntas en las que al 
















se utilizan los computadores 
aunque no muy a menudo ya 
que contamos solo con una sala 
y es utilizada por todos los 
cursos.                                                                 
claramente ahora las 
tecnologías de la información y 
la comunicación son las que 
están llevando el mundo y cada 
vez mas se puede observar que 
es mas fácil el acceso a un 
Smartphone, una tableta o un 
computador, por tal razón esto 
hace que el estudiantes se 
interese mas por estas 
herramientas y que si se les 
presentan los contenidos en 















se utilizan estrategias como los 
ejemplos cotidianos para 
familiarizar a la estudiantes con 
el contexto y pueda hacerse 
participe de el, realizando 
actividades en las cuales las 
estudiantes deban de traer 
implementos de las casas como 
frutas, verduras para realización 
de actividades en clase.                                       
se evidencia que las estudiantes 
muestran mayor interés cuando 
se trata de realizar actividades 
con otro tipo de instrumentos 
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diferentes al tablero o salir del 
salón a realizarlos en el patio.                                                                                      
se tiene en cuenta los saberes 
previos de las estudiantes ya 
que es bastante importante 
darse cuenta que conocimientos 
tiene cada una frente al tema y 
que le permita identificar 
inmediatamente sobre lo que se 












A medida que se van dictando 
los temas uno observa que se 
van presentando dificultades 
para que las estudiantes 
entiendan, es ahí cuando debo 
de modificar lo planeado para 
lograr que cada una pueda 
entender el tema sin que quede 
ninguna duda.                                                                                                                              
Es un poco difícil dictar las 
matemáticas utilizando 
diferentes alternativas, trato de 
realizar actividades en las que 
ellas se puedan mover o parar 
del puesto para que no se 
aburran al ver los contenidos y 
así poder captar mas fácil la 
atención de ellas. 
	  









Cuando la profesora dicta la 
clase hay veces que hablamos 
sobre el tema con otras 
compañeras, con la de atrás, o 
con la del lado, o si entiendo le 
explico a mi compañera que no 
entiende.                                                                                               
Siempre que no se entiende un 
tema se le pide a la profesora 
que si puede explicar 
nuevamente y ella lo explica y 
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Las estudiantes manifiestan que 
al momento de estudiar en la 
clase lo hacen con ayuda de sus 
padres o hermanos, con el 
método de lectura, recordación 
y luego preguntas y respuestas, 
en pocas ocasiones recurren a 
la internet para investigar o 
repasar temas vistos en clase.                                                                                                                 
No utilizan casi herramientas 
tecnológicas para estudiar, 
repasar o hacer tareas en la 
casa, la forma de estudio en la 
casa para la preparación de un 
examen es el de recordación; se 
manifiesta que entiende de 
manera fácil cuando la docente 
explica los contenidos en el 














Las estudiantes responden que 
la docente no utiliza 
herramientas tecnológicas para 
dictar la clase, que solo leen el 
libro, realizan ejercicios en el 
tablero.                     En la casa 
hay veces utilizan el computador 
o una tablet con los papas o una 
con el hermano que son quienes 
le ayudan investigando, o en 
ocasiones han jugado a 
aprender las tablas de 
multiplicar en internet. 
	  
	  









8. ANALISIS PRELIMINAR DE LOS DATOS 
Después de realizada la matriz anterior basada en las categorías, los indicadores y 
aplicando los métodos, se puede concluir que:  
• Existe un grado de dificultad en la comprensión lectora de las estudiantes. 
• Es necesario estar motivando a las estudiantes para que centren su atención 
en los contenidos que esta dictando la docente. 
• La participación en clase como la salida al tablero a realizar ejercicios genera 
pánico en ciertas estudiantes, lo cual las hace sentirse inseguras y no puedan 
desarrollar la actividad. 
• En la clase no se utilizan herramientas tecnológicas que permitan 
complementar los contenidos. 
• La docente maneja solo un tipo de examen sin crear nuevas alternativas que 
dinamicen los procesos y que genere en las estudiantes impacto. 
• Algunas estudiantes realizan preguntas a la docente cuando no tienen claro 
los ejercicios vistos. 
• La docente utiliza el tablero y el libro como herramienta para la clase. 
• Hay ciertas estudiantes que demuestran confusión al momento que la docente 
dicta la clase pero no se atreven a realizar preguntas. 
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• La docente estimula la participación de las estudiantes realizando ejercicios en 
el tablero y dando puntos positivos por la realización de estos. 
• La metodología de estudio de las estudiantes es de recordación y 
memorización. 
• En la casa las estudiantes no utilizan la tecnología como alternativa para 
complementar los contenidos vistos en clase. 




9. CONCLUSIONES DE SEGUNDO ORDEN 
Para la construcción de las conclusiones de segundo orden se tienen en cuenta las 
categorías de análisis y las conclusiones obtenidas después de realiza la matriz de la 
sistematización de los datos recolectados, a continuación se muestra el cuadro en el 




















Analizando lo observado y 
realizando una relación entre el 
dato recolectado, la categoría 
de análisis y el indicador, se 
puede concluir que  se da 
interacción en el aula al 
momento que las estudiantes se 
hacen participe de los procesos, 
en el que la docente 
proporciona el medio didáctico y 
las estudiantes con las 
opiniones referentes al tema, 
esto se da entre estudiante-
estudiantes o estudiantes-
docente.  















Con base a lo que se plasma en 
el marco teórico del análisis de 
las categorías y lo plasmado por 
el autor Cesar Coll, se percibe 
que la docente no utiliza 
herramientas tecnológicas que 
dinamicen los procesos de 
enseñanza aprendizaje y que 
permitan que  las estudiantes 
entiendan los contenidos de 
manera mas fácil y dinámica, ya 
que algunas de las estudiantes 
les genera pánico salir a 
participar en el tablero, lo que 
genera que no quieran participar 


















Es notorio que los procesos de 
enseñanza aprendizaje se dan 
en el aula en el que se destaca 
la docente con su orientación y 
las estudiantes con sus propios 
aprendizajes, que permiten que 
estas participen, compartan sus 
conocimientos y se genere un 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en conjunto, esto 
hace que las demás estudiantes 
que tienen cierto miedo a 
participar se sientan en 















La docente utiliza herramientas 
tecnológicas para la transmisión 
de los contenidos, las clases 
son mas de tipo magistral, es 
por esto que no se da la 
aplicación del medio didáctico 
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Docente 
	  
obedeciendo a las categorías de 
análisis a las que pertenece 
este indicador, ya que el medio 
didáctico se presenta como un 
complemento para que junto 
con las clases dadas por la 
docente formen un 
complemento y un proceso 
interactivo  en los que se hacen 
participe la docente y las 
estudiantes inmersos en el 
contexto que se presente el 













ala docente manifiesta no 
utilizar las TIC en el aula, en 
pocas oportunidades hay 
realizado ejercicios en 
computador, pero el colegio no 
cuenta con los suficientes 
equipos para poder dedicar 
ciertos días al manejo de esto, 
es por esto que el uso de las 
TIC en el aula no se da, ya que 
no son utilizadas para 
complementar las clases, esto 
hace que no se pueda modificar 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje, abriendo camino a 
una transformación en los 















La docente realiza  actividades 
en las cuales las estudiantes 
deban de traer implementos de 
las casas como frutas, verduras 
para realización de actividades 
en clase, esto hace que las 
estudiantes tengan mayor 
interés al realizar actividades 
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diferentes y por fuera del aula, 
es por esto que la herramienta 
didáctica permite darle sentido a 
la construcción del 
conocimiento, convirtiéndolo en 
un proceso interactivo en el que 
participa la docente y las 
estudiantes.                                 












La docente modifica lo ya 
planeado cuando evidencia que 
las estudiantes no están 
entendiendo el tema, esto 
concluye que se da la acción 
formativa en el aula con el fin de 
mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
involucrando a la docente y a 
las estudiantes que son los 
participes de la tarea educativa.  
 
	  









aunque en el aula no se utilizan 
las TIC para complementar los 
contenidos, se genera 
interactividad de modo que las 
estudiantes intercambian sus 
conocimientos tanto con la 
docente como con las demás 
compañeras; en conclusión se 
forma un proceso interactivo en 
el que se hace participe la 









Las estudiantes construyen su 
conocimiento con ayuda de sus 
familiares, apoyande en ellos 
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   Estudiante 
	  
para entender y estudiar los 
temas visto en clase, es de este 
modo que las estudiantes logran 
la construcción de su propio 
conocimiento permitiendo que 
los procesos educativos 
adquieran sentido en el que se 
convierte en un proceso 
interactivo, entre docente, 













La docente no utiliza las TIC en 
el aula por lo tanto este 
indicador no es aplicado, las 
estudiantes manifiestan que no 
utilizan las TIC ni en el aula ni 
en la casa para complementar lo 
contenidos vistos, es por esta 
razón que se concluye que el 
uso al no aplicar el uso de las 
TIC no se puede manifestar si 






10. CONCLUSIONES GENERALES DEL ANALISIS 
Con base a los datos construidos por medio del proceso de sistematización y análisis 
de la información, se logra evidenciar componentes didácticos, pedagógicos, e 
interactivos, es por esto que para concluir con el análisis de este capitulo se muestra 
el modelo de didáctica plasmado en el marco teórico en el que se puede lograr 
evidenciar que en el aula se presentan los procesos de enseñanza-aprendizaje 
aplicando la interacción entre docente estudiante, en el cual las estudiantes logran la 
construcción de su propio conocimiento, dando sentido a los procesos educativos, en 
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el que la docente se hace participe presentando el medio en este caso tablero, libros 
y actividades que permitan la construcción del conocimiento por medio de los 
contenidos que dicta la docente los cuales están estipulados en el plan de estudio 
que se presenta en la institución, aunque se evidencia que en el aula no se realiza el 
uso de las TIC para complementar los contenidos ya que no cuentan con los 
recursos necesarios para hacer uso de ellos, y la docente no cuenta con la 
capacidad y suficiente preparación para modificar los procesos formativos haciendo 
uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información; al mismo tiempo 
se evidencia que las estudiantes se motivan cuando se realizan actividades 
diferentes en el aula como es el caso de la actividad de las frutas que se realiza por 
fuera del aula, esto nos permite evidenciar que el uso de las Tic puede llegar a 
generar impacto y dinamizar los procesos educativos en el aula.   
A continuación se plasmara en una lista los problemas que se halla  en el aula en 
base a los procesos de enseñanza-aprendizaje:  
• Se evidencian falencias en la comprensión lectora, las estudiantes tienen 
dificultad de entender lo que están leyendo en el libro de apoyo. 
• Se Percibe desmotivación al momento de participar en el tablero ya que a 
varias estudiantes les genera pánico. 
• La docente no realiza actividades alternas para dinamizar los procesos. 
• La docente presenta dificultad para el manejo de nuevas alternativas 
tecnológicas para complementar los contenidos que va a dictar en el aula. 



















11. PROPUESTA ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
Teniendo encuenta las problematicas evidenciadas en e capitulo anterior se logra 
concluir que existe una gran falencia y conocimiento en cuanto a las herramientas 
tecnologicas y los avances que cada dia va teniendo la tecnologia, y como se puede 
tomar provecho de estos avances para aplicarlos a la pedagogia y avanzar en la 
educacion para convertirla en una educacion medizatizada, innovadora, y diferente, 
como podemos ver la tecnologia a diario va avanzando, al mismo tiempo la 
pedagogia deberia de ponerse al dia e implementar estrategias que permitan ir a la 
vanguardia; es por esto que se pretende dejar esta propuesta pedagogica para que 
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en la Institucion Educativa Maria Auxiliadora empiesen a tomar la tecnologia como 
parte de la vida cotidiana e incorporar en el aula el uso de este, desvaneciendo los 
muros anti tecnologia que no permiten que esta entre al contexto educativo. 
como primera instancia está la concientizacion y reflexion de la docente sobre la 
cultura tecnologica y como se va articulando la tecnologia, ya que en el contexto 
social todo esta mediado por las tecnologias, y es la docente quien representa la 
escuela y es quien debe de romper con los muros del aula o institucion y darse 
cuenta y concientizar que se deben recibir los fenomemos culturales del aula para 
traer la tecnologia, para asi romper con la resistencia al rechazo de la tecnologia y 
convertir el aula en un espacio de relacion pedagogica y construccion de 
conocimientos con TIC para moldear al estudiante en cuanto al usuo de tecnologias y 
trabajar el fenomeno de cómo mejorar el manejo de las TIC para que el uso de estas 
sea mas efectivo y sea aplicado y manejado de manera adecuada por los 
estudiantes para que construyan conocimiento a partir de las nuevas tecnologias de 
la informarcion y la comunicación y el uso de estas no se centre solo en funcion a los 
videojuegos y redes sociales sino tambien en el uso y aplicación pedagogica que se 
le puede dar a estas para fortalecer el aprendizaje.  
Es importante resaltar la importancia que tienen las TIC dentro del aula y como estas 
pueden llegar a generar una respuesta positiva en los procesos enseñanza 
aprendizaje de las estudaintes, es por esto que resulta importante e interesante que 
se comiense a modernizar y renovar el sistema educativo de la institucion y asi lograr 
mejorar la calidad de la escuela, preparando a las estudiantes para enfrentar los 
retos que va poniendo esta sociedad globalizada producto del conocimiento que va 
generando este siglo. 
Es importante que la docente como anteriormente se nombro se incorpore también 
en estos nuevos modelos y deje entrar las nuevas tecnologías en los procesos para 
que de este modo la escuela se haga mas atractiva para la generación que viene 
creciendo en una era digital y multimedia, y hacer provecho de esta para en este 
caso incentivar el aprendizaje de las matemáticas en el aula de un modo distinto en 
el que se utilicen diferentes programas informáticos para que los conceptos 
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matemáticos se materialicen mediante representaciones visuales que puedan facilitar 
el aprendizaje, esto gracias a que las TIC permiten una amena interacción con los 
estudiantes potenciando la creatividad de cada uno y generando gran impacto en los 
conceptos matemáticos ya que se van volviendo contenidos interactivos y fáciles de 
incorporar en la vida cotidiana por medio de las TIC . 
Para incorporar todos estos métodos y este modelo en la clase de matemáticas 
resulta necesario realizar cambios metodológicos en la forma que tiene la docente 
para enseñar, en la que deberá empezar a apoyarse en los diferentes métodos que 
la tecnología ofrece en este caso podrían ser computadores o tablests que permitan 
que la docente desempeñen un papel metodológico diferente y no solo sea ella la 
guía sino que entra la tecnología a apoyar y desarrollar este mismo papel, 
estableciendo relación entre el medio didáctico, el estudiante y la docente, de este 
modo la docente recibe un apoyo en las TIC para sistematizar la realización de las 
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